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（5） Eischgoederen en Inventaris 1831. Legger. [Japan
Portefeuille No.29.1831]MS.N.A.JapansArchief, nr.1452.
（K.A. 11805）（To－dai-Shiryo－Microfilm:6998-1-83-5）.
（6） 本史料は、「御内用方諸書留」（長崎歴史文化博物館所蔵）
の「申六月」（＝天保7年6月）の奥付をもつ「御誂物并脇荷
物之儀ニ付取調子申上候様被仰付候付、左ニ申上候」と題
40
近世後期におけるオランダ船の御用御誂物輸入について
する書留に記されている。
（7） 拙著『日蘭貿易の史的研究』（吉川弘文館、平成16年）
「第2章　オランダ船輸入品とその販売－文政8年を事例とし
て－」・拙著『日蘭貿易の構造と展開』（吉川弘文館、平成
21年）「第2部第1章　オランダ船の誂物輸入について－文政
8年（1825）を事例として－」参照。
（8） 拙著『日蘭貿易の史的研究』（吉川弘文館、平成16年）
「第7章　オランダ船の海黄輸入」参照。なお、本章であつ
かっている海黄輸入に関する史料はオランダ側史料が中心
であり、日本側にのみ残る海黄輸入の史料は除いている。
すなわち、本稿の御用御誂物輸入に関する表3（文政2年
（1819））には「海黄類」、表5（文政4年（1821））には「海
黄」、表11（文政10年（1827））には「海黄類　50反」とあ
るが、これらの史料に照合するオランダ史料は未詳のため
本文の記述からは除いている。
［付 記］ 本稿は、平成21年度科学研究費補助金基盤研究（Ｃ）
による成果の一部である。
